








































































１．生物進化に関する正誤問題正解数 -.008 .002 4.72 1.91




























































１．生物進化に関する正誤問題正解数 .066 .021 .031 .056 .066 7.60 2.46
２．ポケモン®が好きか（５件法） .401** .329** .359** .415** 3.74 0.91
３．歴代ゲームシリーズ数 .361** .359** .544** 4.32 3.38
４．アニメシリーズ数 .493** .420** 1.65 1.10










１．生物進化に関する正誤問題正解数 0.81 0.28 0.38 0.68 0.87
２．ポケモン®が好きか（５件法） .487** .372** .396** .469**
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